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EL CONSELL DE GOVERN DE LA UNIVERSITAT D´ALACANT, EN LA 
SEUA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 18 DE JULIOL DE 2014, VA 
APROVAR PER UNANIMITAT LA
EL CONSEJO DE GOBIERNO DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE, EN 
SU SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 18 DE JULIO DE 2014, APROBÓ 
POR UNANIMIDAD LA
  
MODIFICACIÓ PARCIAL DE LA NORMATIVA DE PROPIETAT 
INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL DE LA UNIVERSITAT D'ALACANT DE 
30 DE GENER DE 2008
MODIFICACIÓN PARCIAL DE LA NORMATIVA DE PROPIEDAD 
INTELECTUAL E INDUSTRIAL DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE DE 
30 DE ENERO DE 2008
  
ARTICLE 10. SOL·LICITUD I COSTOS. EXTENSIÓ DE LA 
PROTECCIÓ
ARTÍCULO 10.- SOLICITUD Y COSTES. EXTENSIÓN DE LA 
PROTECCIÓN
  
1. En relació a la inscripció d'obres en el Registre de la Propietat 
Intel·lectual, la sol·licitud de patents nacionals, la sol·licitud 
d'extensions PCT i altres drets dels quals siga titular, la Universitat 
d´Alacant serà a càrrec de les despeses corresponents a:
1. En relación a la inscripción de obras en el Registro de la Propiedad 
Intelectual, la solicitud de patentes nacionales, la solicitud de 
extensiones PCT y otros derechos de los que sea titular, la 
Universidad de Alicante correrá a cargo de los gastos 
correspondientes a:
  
- Sol·licituds nacionals i extensions PCT. - Solicitudes nacionales y extensiones PCT.
  
- Redacció de memòries. - Redacción de memorias.
  
- Taxes associades a les sol·licituds i manteniment de patents 
nacionals.
- Tasas asociadas a las solicitudes y mantenimiento de patentes 
nacionales.
  
- Taxes i despeses relacionades amb la inscripció d´obres en el 
Registre de la Propietat Intel·lectual.
- Tasas y gastos relacionados con la inscripción de obras en el 
Registro de la Propiedad Intelectual.
  
- Despeses associades a altres drets. - Gastos asociados a otros derechos.
  
2. Aquestes despeses seran deduïdes dels primers ingressos derivats 
de l´explotació dels resultats, abans de repartir-los de conformitat amb 
el que preveu l´article 12 d'aquesta normativa.
2. Estos gastos serán deducidos de los primeros ingresos derivados 
de la explotación de los resultados, antes de proceder al reparto de los 
mismos de conformidad con lo previsto en el artículo 12 de la presente 
Normativa.
  
3. La Comissió establida en l´article 8 decidirà sobre la conveniència 
de l´extensió de la protecció durant el termini de prioritat. Aquesta 
decisió inclourà els països en els quals es considere convenient 
sol·licitar la protecció.
3. La Comisión establecida en el artículo 8 decidirá sobre la 
conveniencia de la extensión de la protección durante el plazo de 
prioridad. Dicha decisión incluirá los países en los que se considere 
conveniente solicitar la protección.
  
4. En qualsevol cas, la Universitat podrà abandonar de forma 
selectiva la protecció en els països que considere oportú i oferirà als 
inventors la possibilitat d'obtenir el dret a la patent. A partir d´eixe 
moment, seran els mateixos inventors els qui córreguen amb totes les 
despeses que es generen del dret.
4. En cualquier caso, la Universidad podrá abandonar de forma 
selectiva la protección en los países que estime oportuno, ofreciendo a 
los inventores la posibilidad de obtener el derecho a la patente. A 
partir de ese momento, serán los propios inventores quienes corran 
con todos los gastos que se generen del derecho.
  
ARTICLE 12. DISTRIBUCIÓ D'INGRESSOS ARTÍCULO 12.- DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS
  
1. Tots els inventors o autors que tinguen una relació laboral amb la 
Universitat d'Alacant o hagen cedit gratuïtament a aquesta els drets 
d'explotació sobre els resultats tindran dret a participar en els 
beneficis que obtinga la Universitat de l'explotació directa dels 
resultats o de la transferència a tercers.
1. Todos los inventores o autores que tengan una relación laboral con 
la Universidad de Alicante o hayan cedido gratuitamente a ésta sus 
derechos de explotación sobre los resultados tendrán derecho a 
participar en los beneficios que obtenga la Universidad de la 
explotación directa de los resultados o de la transferencia a terceros 
de los mismos.
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2. Aquesta normativa exclou d'aquests drets aquells inventors o 
autors que al mateix temps siguen cotitulars dels resultats (cas en què 
el contracte de copropietat determinarà la participació tant en els 
beneficis com en les càrregues), mantinguen una relació laboral amb 
un cotitular dels drets que no siga la Universitat d'Alacant o hagen 
cedit de forma il·legítima els drets d'explotació a la Universitat.
2. La presente normativa excluye de estos derechos a aquellos 
inventores o autores que a la vez sean cotitulares de los resultados 
(caso en que el contrato de copropiedad determinará la participación 
tanto en los beneficios como en las cargas), mantengan una relación 
laboral con un cotitular de los derechos que no sea la Universidad de 
Alicante o hayan cedido de forma ilegítima a la Universidad los 
derechos de explotación.
  
3. La distribució dels ingressos obtinguts per l'explotació dels resultats 
serà la següent:
3. La distribución de los ingresos obtenidos por la explotación de los 
resultados será la siguiente:
  
-.60% per als inventors o autors en proporció a la seua participació en 
l'obtenció dels resultats explotats.
- 60% para los inventores o autores en proporción a su participación 
en la obtención de los resultados explotados;
  
- 40% per a la Universitat. - 40% para la Universidad.
  
4. S'entendrà que tots els inventors o autors han contribuït als 
resultats en la mateixa proporció i correspondrà a l'investigador 
responsable del projecte la gestió de la distribució dels possibles 
ingressos per igual, llevat que s'haja acordat per escrit una altra 
forma de distribució, que haurà de ser comunicada al SGITT abans de 
sol·licitar el dret de propietat industrial o el dipòsit de l'obra protegida 
per drets d´autor, segons el cas.
4. Se entenderá que todos los inventores o autores han contribuido a 
los resultados en la misma proporción y corresponderá al investigador 
responsable del proyecto la gestión de la distribución de los posibles 
ingresos por igual entre ellos, salvo que se haya acordado por escrito 
otra forma de distribución, que deberá ser comunicada al SGITT antes 
de proceder a la solicitud del derecho de propiedad industrial o al 
depósito de la obra protegida por derechos de autor, según el caso.
  
ALTRES DISPOSICIONS OTRAS DISPOSICIONES
  
ENTRADA EN VIGOR ENTRADA EN VIGOR
  
Aquesta modificació de la Normativa de propietat intel·lectual i 
industrial de la UA entrarà en vigor l´endemà de la publicació en el 
BOUA.
La presente modificación de la Normativa de Propiedad Intelectual e 
Industrial de la UA entrará en vigor el día siguiente de su publicación 
en el BOUA.
  
La distribució dels ingressos derivats de l´explotació dels títols de 
propietat industrial o intel·lectual que es registren a partir d´aquesta 
data es farà de conformitat amb el que dispose la normativa que es 
trobe en vigor en el moment en el qual es formalitze la corresponent 
llicència o contracte de transferència dels títols de propietat industrial 
o intel·lectual.
La distribución de los ingresos derivados de la explotación de los 
títulos de Propiedad Industrial o Intelectual que se registren a partir de 
esta fecha, se hará de conformidad con lo dispuesto en la normativa 
que se encuentre en vigor en el momento en el que se formalice la 
correspondiente licencia o contrato de transferencia de los títulos de 
Propiedad Industrial o Intelectual.
  
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA DISPOSICIÓN TRANSITORIA
  
La distribució dels ingressos que obtinga la UA derivats de l´explotació 
dels títols de propietat industrial o intel·lectual dels quals siga titular 
que s´hagen registrat amb anterioritat a aquesta modificació de la 
Normativa de propietat intel·lectual i industrial de la UA es regiran pels 
termes que recull l´anterior normativa.
La distribución de los ingresos que obtenga la UA derivados de la 
explotación de los títulos de Propiedad Industrial o Intelectual de los 
que sea titular, que se hubieran registrado con anterioridad a la 
presente modificación de la Normativa de Propiedad Intelectual e 
Industrial de la UA, se regirán por los términos recogidos en la anterior 
normativa.
  
No obstant això, els inventors o autors podran sol·licitar a la 
Universitat acollir-se al que es disposa aquesta modificació de la 
Normativa de propietat intel·lectual i industrial de la UA quant a la 
distribució dels ingressos. En aquest cas es resoldrà d'acord amb les 
circumstàncies que es donen, i en tot cas de l´existència d´acord 
entre totes les parts implicades
No obstante lo anterior, los inventores o autores podrán solicitar a la 
Universidad acogerse a lo dispuesto en la presente modificación de la 
Normativa de Propiedad Intelectual e Industrial de la UA en cuanto a la 
distribución de los ingresos, en cuyo caso se resolverá a la vista de las 
circunstancias que se den, y en todo caso de la existencia de acuerdo 
entre todas las partes implicadas
  
DISPOSICIÓ FINAL DISPOSICIÓN FINAL
  
Per a qualsevol aspecte no recollit en aquesta normativa o la 
interpretació regirà el que disposa la legislació vigent i aplicable en 
matèria de protecció de la propietat industrial i intel·lectual.
Para cualquier aspecto no contemplado en esta normativa o su 
interpretación se estará a lo dispuesto en la legislación vigente y 
aplicable en materia de protección de la propiedad industrial e 
intelectual.
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